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Dentro del programa que estamos llevando
a cabo sobre la sintaxonomía de la vegetación
del Perú (Galán de Mera, 1999), nos
encontramos describiendo sobre todo las
asociaciones y unidades superiores del sur, en
los departamentos de Arequipa, Moquegua y
Tacna (fig. 1), como continuación hacia el
norte de los resultados fitosociológicos
obtenidos por otros autores en Chile (Ruthsatz,
1995) y Bolivia (Navarro, 1993).
En el Perú, la costa bañada por cl océano
Pacífico, entre los departamentos de Tea y
Tacna, muestra los relieves de la cordillera
externa que preceden a los Andes, algunos de
ellos muy próximos al mar y con una buena
cantidad de endemismos que determinan el
sector Arequipeño de la provincia
fitogeográfica Limeño-Ariqueña  (Muller,
1985; Galán de Mera et al., 1997). Estos
promontorios externos están muy próximos al
mar y pueden llegar a alcanzar hasta 950 m de
altitud reteniendo la nubosidad que se forma
como consecuencia del paso de la corriente
fría de Humboldt, y favoreciendo
precipitaciones que permiten el desarrollo de
comunidades de Cactáceas similares a las que
se presentan en las laderas occidentales andinas
(Arévalo del Carpio, 1993; Lombardi, 1994;
Galán de Mera y Vicente Orellana, 1996). La
separación fitogeográfica entre las laderas
andinas termo-mesotropicales áridas y la costa
termomediterránea hiperdrida del Pacífico
(Galán de Mera y Gómez Cardón, 2001)
posibilita la existencia de nuevas asociaciones.
La nomenclatura y autoría de los táxones
coincide con Brako y Zarucchi (1993).
Neoporterio islayensis-Neoraimondietum
arequipensis Galán de Mera, Cáceres y
González ass. nova
'Tabla 1, sintypus: inv. II
Figura 1. Distribución de las dos alianzas de
comunidades de Cactaceas descritas en el sur del
Perú. 1: Corrvocaction brevistvli; 2: Haageocerion
australis. Distribution of the two alliances of cactus
communities described in Southern Peru.
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Comunidades de Cactáceas dominadas por
el «gigante» (Neoraimondia arequipensis), que
se desarrollan sobre promontorios rocosos con
fuertes pendientes (litosoles y arenosoles), y
constituidos por materiales plutónicos
cretácicos, metamórficos precambrianos y
facies marinas volcánico-sedimentarias
jurásicas (IGM, 1975), bajo termoclima
termomediterráneo hiperdrido.
En su composición florística cabe destacar
a Corryocactus brachypetalus, Neoporteria
islayensis y Haageocereus australis, lo que
permite diferenciar esta asociación de las de la
alianza Corryocaction brevistyli, que además
guardan una mayor diversidad en su
composición florística (Galán de Mera y Gómez
Carrión, 2001). Tanto Corryocactus
brachypetalu.s . como Neoporteria islayensis son
endemismos de la costa sur peruana (Britton y
Rose, 1937; Hunt, 1992), con una disyunción
del segundo en el centro (Ostolaza y Mischles,
1984). Sin embargo, Haageocereus australis
está citado tanto en la costa peruana (Galán de
Mera, 1995) como chilena (Ritter, 1980, 1981)
lo que sugiere el areal de la nueva alianza
Haageocerion australis all. nova (fig. 1).
Aunque Neoporterio-Neoraimondientum (tipo
de la alianza) es una fitocenosis pobre en
especies, la presencia de Neoraimondia
arequipensis y Grindelia glutinosa nos lleva a
la inclusión de la alianza Haageocerion
australis dentro del orden Oreocereo
leucotrichi-Neoraimondietalia are quipensis de
la clase Opuntietea sphaericae.
Asimismo, esta nueva asociación es la
etapa climácica de la serie termomediterránea
limeño-ariqueña hiperdrida acidófila del
gigante- Neoporterio islayensis-
Neoraimondieto are quipensis sigmetum, de la
cual sólo hemos podido observar una etapa de
sustitución constituida por pastizales terofíticos
con Cristaria multifida y Tiquilia litoralis,
típicos de las lomas costaneras del desierto
peruano-chileno (Ferreyra, 1953).
Tabla 1
Neoporterio islayensis-Neoraimondietum arequipensis Galán de Mera, Cáceres y González ass. nova
(Haageocerion australis, Oreocereo-Neoraimondietalia arequipensis, Opuntietea sphaericae)
Localidades. - I a 5: Morro de Sama (Tacna), 6: Punta de Islay (Arequipa).
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ESQUEMA SINTAXONCIMICO
OPUNTIETEA SPHAERICAE Galán de Mera y
Vicente Orellana 1996
+ Oreocereo leucotrichi-Neoraimondietalia
arequipensis Galán de Mera y Vicente
Orellana 1996
* Haageocerion australis Galán de Mera,
Cáceres y González all. nova
1. Neoporterio islayensis -Neoraimondietum
arequipensis Galán de Mera, Cáceres y
González ass. nova [Comunidades de
Cactáceas columnares termomediterráneas
hiperáridas del sur del Perú y norte de Chile].
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